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Resumen
Se presenta la descripción comparativa y la diagnosis para Cercosaura vertebralis O'shaughnessy, 1879 
(Gymnophthalmidae, Cercosaurinae), una especie de lagarto distribuida en Colombia, Panamá, Ecuador y Perú. 
Se efectuó una comparación entre machos y hembras con el fin de establecer la existencia de dimorfismo sexual 
en las poblaciones de Colombia. Los resultados indican la existencia de dimorfismo sexual entre machos y 
hembras, manifestada en el número de escamas precloacales. Adicionalmente, las longitudes rostro-cloacal y de 
la cola es mayor en las hembras que en los machos y la longitud de la cabeza es mayor en los machos que en las 
hembras pero estas diferencias no son estadísticamente significantes. No se observó diferencias geográficas en el 
patrón de escamado de esta especie entre cordilleras, pero existen diferencias en el patrón de coloración de la 
región cefálica de los ejemplares del norte de la cordillera Central y los del sur del país, en el departamento de 
Nariño. Los datos de distribución indican que la región con mayor cantidad de muestreos ha sido la cordillera 
Occidental y la menor cantidad de muestreos es la cordillera Oriental. Son necesarios nuevos estudios para 
establecer la posible existencia de un grupo de especies crípticas.  
Palabras clave: Squamata, distribución, morfología, taxonomía.
MORPHOLOGICAL VARIATION IN Cercosaura vertebralis (SAURIA: 
GYMNOPHTHALMIDAE) IN COLOMBIA
Abstract 
This paper presents a comparative description and diagnosis for Cercosaura vertebralis O'shaughnessy, 1879 
(Gymnophthalmidae, Cercosaurinae), a lizard species found in Colombia, Panama, Ecuador, and Peru. A 
comparison between males and females was made with the purpose of establishing the existence of sexual 
dimorphism among Colombian populations. Results indicate the existence of sexual dimorphism, mainly in the 
number of precloacal scales. Additionally, snout-vent length and tail length are greater in females than in males, 
and head length is higher in males than in females but such differences are not statistically significant. 
Geographic differences in scale counts between populations from different cordilleras ranges were not found; 
however, there are differences in the color of the cephalic region between specimens from the northern part of the 
Cordillera Central and southern Colombia, in the department of Nariño. Collection data indicate that the western 
Andes of Colombia are the best sampled while the Eastern Andes is the least sampled. Additional studies are 
needed to elucidate the existence of cryptic species.
Key words: Squamata, distribution, morphology, taxonomy.
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Introducción posible confirmar con material de colección, en 
el norte de la cordillera Central (San Pedro, 
Presch (1980), Estes et al., (1988) y Hoyos Antioquia) se presentan ejemplares con seis a 
(1998) propusieron hipótesis filogenéticas para ocho hileras longitudinales de escamas 
agrupar los géneros de lagartos de la familia ventrales y dos o tres escamas supraoculares, 
Gymnophthalmidae Merrem, 1820, pero sus los cuales habían sido denominados como 
conclusiones proporcionaron una baja Prionodactylus marianus Ruthven, 1921 por el 
resolución filogenética (Castoe et al., 2004). autor.
Posteriormente Pellegrino et al. (2001) 
utilizaron datos moleculares, para establecer Dunn (1944), Uzzell (1973) y Benalcázar y 
una nueva hipótesis, según la cual la familia se Silva (1978), efectuaron anotaciones sobre la 
divide en cuatro subfamilias: Alopoglossinae historia natural y variaciones en el escamado de 
Pellegrino et al., 2001, Rhachisaurinae C. vertebralis en las cordilleras Central, 
Pellegrino et al., 2001, Cercosaurinae Gray, Occidental y en la región de Bogotá en 
1838, (con dos tribus, Cercosaurini Gray, 1838 Colombia y desde entonces pocos trabajos han 
y  E c p l e o p i n i  F i t z i n g e r ,  1 8 4 3 )  y  investigado la biología de esta especie. El 
Gymnophthalminae Merrem, 1820, (con dos objetivo del presente estudio fue ampliar la 
tribus Heterodactylini Pellegrino et al., 2001 y información taxonómica existente sobre C. 
Gymnophthalmini Pellegrino et al., 2001. Esa vertebralis para ofrecer subsidios sobre el 
propuesta fue complementada y reestructurada estado de conservación de la especie en el 
con los trabajos de Doan (2003), Castoe et al. territorio nacional.
(2004), Doan y Castoe (2005), quienes 
e s t a b l e c i e r o n  n u e v o s  a r r e g l o s  e n  Materiales y métodos
Cercosaurinae y Gymnophthalminae. 
Fueron estudiados 120 ejemplares (45 hembras 
Actualmente en el mundo son reconocidas 226 adultas, 55 machos adultos y 20 juveniles) de 
especies de lagartos pertenecientes a la familia Cercosaura vertebralis pertenecientes a las 
Gymnophthalmidae, de las cuales en Colombia colecciones herpetológicas del Instituto de 
existen 69 especies. Las especies colombianas Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 
están agrupadas en 15 géneros (Uetz et al., de Colombia (ICN) y del Museo de la Salle de la 
2011). Cercosaura es uno de los géneros de la Universidad de la Salle en Bogotá (MLS):
familia Gymnophthalmidae que presenta 
bastantes problemas taxonómicos y que a partir ICN 2271-75 ♂♂♀♂♀ : Antioquia, Medellín, 
de 2003 alberga especies que pertenecieron a Serranía de las Valdías. 2800-3000 msnm. ICN 
los géneros Euspondylus Tschudi (1845), 2379 ♀: Nariño, la Unión, cerro la Jacoba. 2400 
Prionodactylus O´Shaughnessy, 1881 y msnm. ICN 2551 ♀  Cundinamarca, Tena, 
Cercosaura Wagler, 1830. El género está Laguna de Pedro Palo. ICN 5444-46 jj♂  
constituido por 15 especies, siendo seis Nariño, 3 Km al norte de Tangua, quebrada de 
distribuidas en Colombia (Uetz et al., 2011), en Chávez. ICN 5447-48 Nariño, 2 Km. al sur de 
la Cordillera de los Andes y en las tierras bajas Tangua. ICN 5449 ♀ Nariño, Funes, Hacienda 
del Valle del Magdalena y la Amazonia "La Joya". ICN 5450 ♀ Nariño, Tangua. ICN 
(Hernández-Ruz, 2005). 5717 ♂ Valle del Cauca, Cali, Pichindé, ICN 
5718 j Valle del Cauca, 12 Km. al occidente de 
Cercosaura vertebralis O'shaughnessy, 1879, Cali (antena de televisión). ICN 5720 ♂ Valle 
se distribuye desde Panamá, Ecuador, del Cauca, Farallones de Cali, Peñas Blancas. 
Colombia, hasta el noroccidente de Perú. En ICN 5721 ♂ Antioquia, 28 Km. al norte de Santa 
Colombia, se encuentra en las tres cordilleras y Rosa de Osos. ICN 5722 ♀ Valle del Cauca, 
presenta una amplia variación morfológica en torre de televisión, cerca a Cali y San Antonio. 
lepidosis y coloración, lo que ha conducido a ICN 5723 ♂ Valle del Cauca, Farallones de Cali, 
nombrar algunas poblaciones como taxones Pichindé. ICN 5724-26 ♂♀♂ Antioquia, por 
diferentes. Según Uzzell (1973) y cómo fue camino 9 Km. al suroeste de Palmitas. ICN 
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5936 j Valle del Cauca, carretera Betania-El animal I/1992 2 abril 1992. ICN 9136-40 ♂♀♀
Oro. 1850 m. ICN 6720 j Antioquia, Medellín, ♂♀ Risaralda, Mistrató km 8 carretera Mistrató 
cerro antena de televisión. ICN 6721 j - San Antonio de Chamí, vereda Rio arriba 1550 
Antioquia, Medellín, cerro antena de - 1910 m. Colector: P. M Ruiz & Curso 
televisión. ICN 9051 ♀  Nariño, Barbacoas, Introducción a la sistemática animal II/1992 6 
Altaquer, quebrada la Carbonera. 1135 m.  nov 1992. ICN 9141 ♂ Santander, km 44 de la 
Colectores: M. C. Ardila y Claudia Vélez, 13 de vía Duitama - Charalá +/- 2600 m. Colector: 
marzo de 1995. ICN 9100-06 ♂ ♂ ♂ ♀ ♀   Vicente Rueda. ICN 9142 ♀  Santander, "el 
Antioquia, Bello, Serranía de las Valdías 6,6 - 8 Olival" vereda el Reloj, hacienda Granada 1800 
km wsw San Félix, 2820-3100 m. Colector: m. Colector: Ricardo Reyes. ICN 9178 j 
Pablo Bernal 8-9 junio de 1981. ICN 9107 ♂ Santander, Virolín, km 47 carretera Duitama - 
Antioquia, Belmira, vereda los Patos, quebrada Charalá 2600 m. Colector: A. Fajardo 16 marzo 
los Patos, 3,7 km N de Belmira 2620 m. 1981. ICN 9179 j Risaralda, Mistrató km 8 
Colectores: Vicente Rueda Pablo Bernal et al. carretera Mistrató - San Antonio de Chamí, 
8-9 junio de 1981. ICN 9108♂  Antioquia, quebrada Sutu 1780 m Colector: P. M. Ruiz 11 
Belmira, vereda los Patos, quebrada los Patos, febrero 1992. MLS 197 ♂  Antioquia, San 
3,7 km N de Belmira. 2620 m. Colector: Pedro, 8 de julio 1950. Colector Hermano 
Vicente Rueda. ICN 9109-10 ♀♀ Antioquia, Daniel. MLS 345-46 (1185) ♂ ♀  Antioquia, 
Medellín, Cerro Padre Amaya, 6,2 km de la Sonson. 1929. Colector. Hermano Daniel. 
carretera N 2670 m. Colector: Vicente Rueda MLS 358-362 ♀ ♀ jjj Antioquia, San Pedro. 
10 de junio 1981. ICN 9111-15 Antioquia, MLS 400-401 ♀♂ Antioquia, Yarumal. 1963. 
Belmira, el Yerbal, 6 km al N de Belmira 2700 MLS 476-77 jj Antioquia, Rio Negro. 
m. Colector: Pablo Bernal 10 de junio 1981. Diciembre 1962. MLS 479-487 ♀ ♀ ♂ j♂ jjjj 
ICN 9116 ♂  Quindio, Finlandia, Vereda El Antioquia, Belmira. Enero 1963. MLS 2004-
Roble, bosque Reserva de Bremen 2050 m. 05 j♂  Antioquia, Medellín, Boquerón. 18 de 
Colector: Vicente Rueda 2 de junio 1981. ICN marzo 1964. Colector. Marco A. Serna. MLS 
9117-24 ♂♂♂♂♂♂♀♂ Antioquia, Yarumal 5 km 349 ♂  Caldas, Pensilvania. MLS 350 j 
N (por carretera) llanos de Cuira 2650 m Antioquia, Urrao, octubre 1930. MLS 371 ♂  
Colectores: Pablo Bernal y Vicente Rueda 6 de Antioquia, Tenerife (bajo Magdalena). MLS 
junio 1981. ICN 9125-26 j♀ . Antioquia, La 715 ♀ Antioquia, San Pedro, “la Lana”, cerca de 
Unión, Vereda San Miguel 5,2 km (por la ciudad. Noviembre 1964. Colector Hermano 
carretera) N Mesopotamia 2440 m. Colector: J. Isaza. MLS 763 ♀ Antioquia, El Chaquiro, 
Vicente Rueda 12 junio 1981. ICN 9127-28 ♀♂ diciembre 1966. Colector Hermano Nicéforo 
Antioquia, Sonsón, vereda Aures, 13,3 km por María. MLS 768 ♀  Antioquia, San Pedro. 
carretera S Mesopotamia 2290 m. Parmenio Octubre 1967. Colector Marco A. Serna. MLS 
Rodríguez 12 junio 1981. ICN 9129 ♂  1045-51 ♂♀♂♀♀♀♂ Antioquia, San Pedro. 
Antioquia, Urrao, 0,5 km N la encarnación, río Colector Hermano Daniel González. MLS 
Encarnación 1700 m. Colector: J. D. Lynch 22 351-57 ♀♂♂♂♀♀♂ , MLS 366-70 ♀♀♀♀♂ 
mayo 1988. ICN 9130-31 ♂♂ Antioquia, límite Antioquia, San Pedro. MLS 1217 ♂ Putumayo, 
entre Caicedo y Urrao, alto de Caicedo 2700 - Puerto Asis13 noviembre 1968. Colector: 
2740 m. Colector: J. D. Lynch 4 junio 1988. Humberto Salazar. MLS 475b (1198) ♂  
ICN 9132 ♂ Valle del Cauca, el Cairo, Vereda Antioquia, Santa Rosa de Osos, El Chaquiro. 
las Amarillas 14,3 - 16,6 km carretera el Cairo 1968. Colector Hermano Nicéforo Maria. MLS 
2100 m Colector: Ricardo Sánchez 26 junio 1110 ♂  Antioquia, Sonson, 1960. Colector 
1981. ICN 9133-34 ♀ ♂  Quindio, Finlandia, Marco A. Serna. MLS 2091 ♂ , MLS 2903 ♀ , 
Vereda El Roble, bosque Reserva de Bremen - Antioquia, San Vicente, 28 de diciembre 1985. 
La Popa, CRQ, 2040 m Colector: P M Ruiz y S. Colector Marco A. Serna. MLS 1036-37 ♂♂ . 
Roa 6 noviembre 1990. ICN 9135 j Risaralda, Antioquia, Bello. MLS 1038-39 ♀♀ Antioquia, 
Mistrató km 11 carretera Mistrató - San Rio Negro. Colector Hermano Daniel. MLS 
Antonio de Chamí, quebrada Sulú. Colector: P. 2112 ♂  Cauca, Piendamó, 1800 m. Colector 
M Ruiz & Curso Introducción a la sistemática Hermano Roque Casallas 26 de diciembre 
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1998. MLS 2115 ♀ Cauca, Silvia, 2300 msnm. Diagnosis.- Cercosaura. vertebralis difiere de 
Colector Hermano Roque Casallas 8 de C. ampuedai (Lancini, 1968) del occidente de 
diciembre 1998. Venezuela y del nororiente y centro de 
Colombia (caracteres en paréntesis) por 
Los caracteres estudiados fueron aquellos que presentar línea vertebral clara (sin línea 
han sido utilizados en la diagnosis de las vertebral clara), hembras con 0/0-8/8 poros 
especies de Cercosaura y en los estudios de femorales y machos con 1/1-6/5 poros 
filogenia de Cercosaurinae, como caracteres femorales (hembras con 0/0-4/4 y machos con 
del  escamado y del  hemipenis .  La 0/0-5/6), 27-46 escamas alrededor del medio 
nomenclatura adoptada para caracteres de la cuerpo (26-30), con área translúcida del parado 
morfología externa, excepto hemipenis, está dividida (no dividida). C. vertebralis difiere de 
descrita en Avila-Pires (1995). Con relación a 
C. argulus (Peters, 1862) (caracteres en 
las estructuras hemipenianas, la descripción 
paréntesis) de la región nororiental de 
sigue a Dowling et al.  (1971). 
Suramérica, por presentar escama internasal 
simple (dividida), machos con 0-11 poros 
Los datos morfométricos fueron medidos en 
femorales (14-16), hembras con 0-16 poros 
estereoscopio, con ayuda de calibrador 
femorales (7-11). C. vertebralis difiere de C. 
“Mitutoyo” (precisión de 0,01 mm). Los 
dicra (Uzzell, 1973) (caracteres en paréntesis) 
dibujos fueron elaborados con cámara clara 
de los Andes orientales de Ecuador, por acoplada a estereoscopio.
presentar 0-11 poros femorales en machos y 0-
14 en hembras (20-25 en machos y 7-11 en Todos los datos fueron tratados con análisis 
hembras), lamelas digitales con tubérculos (sin univariados. Para indagar por la existencia de 
tubérculos). C. vertebralis difiere de C. dimorfismo sexual se estudiaron 26 variables, 
eigenmanni (Griffin, 1917) (caracteres en 19 merísticas y siete morfométricas. Los 
paréntesis) de Bolivia, Brasil y Perú, por valores muestrales de cada variable fueron 
presentar 27-46 escamas alrededor del medio comparados entre los sexos a través de 
estadística descriptiva. Los especímenes que cuerpo (32-35) con 16-24 escamas en el cuarto 
no presentaron todos los valores de las dedo pedial (13-15), la banda supralabial clara 
variables fueron excluidos de los análisis, continua (banda supralabial clara discontinua). 
posteriormente fueron verificadas las C. vertebralis difiere de C. goeleti Myers & 
normalidades por la prueba de Adherencia de Donnelly, 1996, del estado Amazonas, 
Lilliefors. Los datos morfométricos fueron Venezuela, (caracteres en paréntesis) por 
logaritmizados (Sokal y Rohlf, 1995) y los presentar 27-46 escamas alrededor del medio 
merísticos fueron transformados por el método cuerpo (35-40), escama loreal no está en 
de la raíz cuadrada (Sokal y  Rohlf, 1995). Los contacto con las escamas supralabiales (escama 
análisis estadísticos fueron efectuados en el loreal en contacto con las escamas 
programa BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2005) y supralabiales). C. vertebralis difiere de C. 
ASSISTAT v 7.6 (Silva y Azevedo, 2009). manicata (O'Shaughnessy, 1881) (caracteres 
en paréntesis) de los Andes de Ecuador, Perú, 
Resultados y discusión Bolivia y Colombia, por presentar área 
translúcida del párpado dividido en cuatro 
Cercosaura vertebralis O'shaughnessy, 1879 segmentos (área translucida dividida en dos 
Cercosaura (Pantodactylus) vertebralis segmentos), escama loreal separada de las 
O'shaughnessy, 1879: 298 labiales por contacto entre las escamas nasal y 
Prionodactylus vertebralis – Boulenger, 1885: frenocular (escama loreal en contacto con 
394, Peters y Donoso-Barros 1970: 236, Köhler escamas supralabiales). C. vertebralis difiere 
2000: 104 de C. phelpsorum (Lancini, 1968) (caracteres 
Prionodactylus palmeri - Boulenger, 1908: 518 en paréntesis) del estado Bolívar, Venezuela, 
Prionodactylus marianus - Ruthven, 1921: 1 por presentar vientre de color gris en machos 
Euspondylus vertebralis - Dunn, 1944: 103 adultos (naranja), 27-46 escamas alrededor del 
Cercosaura vertebralis - Doan 2003: 107 medio cuerpo (38), cuatro a siete escamas 
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supralabiales y cuatro escamas infralabiales pentagonales. 
(siete escamas supralabiales y siete escamas 
infralabiales). C. vertebralis difiere de C. Al igual que la descripción original el material 
nigroventris (Gorzula y Señaris, 1998) examinado presentó narinas en posición 
(caracteres en paréntesis) del estado Bolívar, anterior, pero generalmente fue observada una 
Venezuela, por presentar escama loreal sola escama frenal pentagonal de cada lado 
separada de las escamas labiales por contacto (Figura 1b), característica compartida con C. 
entre nasal y frenocular (escama loreal en argulus.
contacto con la escama supralabial). 
Parpado inferior con un disco transparente, 
Definición-Cercosaura caracterizada por la igual que en la descripción original éste disco 
siguiente combinación de caracteres: Escama está presente y dividido, el tamaño varía entre 
internasal simple, con 27-46 hileras tres y cinco segmentos (como fue referenciado 
transversales de escamas en el medio cuerpo. por Uzzell, 1973). Seis supralabiales, cinco 
Coloración dorsal café oscuro, con línea infralabiales, submental amplia, seguida por 
vertebral clara. Con 16-24 (promedio= 19) dos pares de postmentales. 
escamas en el cuarto dedo pedial. Con área 
translúcida del párpado dividida en tres a cinco Adicionalmente en el material estudiado se 
segmentos. 0/0-6/5 poros femorales en machos observaron: seis escamas supralabiales, la 
y 0/0-8/8 en hembras. Cuatro escamas cuarta debajo del centro del ojo, la cuarta y la 
precloacales agrandadas en machos y seis en sexta son las más largas, ninguna notablemente 
hembras. Escama loreal separada de más alta que las otras; dos escamas 
supralabiales por contacto entre escamas postsupralabiales entre la última supralabial y 
frenocular y nasal. la apertura ótica. De cuatro a siete escamas 
infralabiales, la cuarta y la quinta son las más 
Comparación con la descripción original largas. Cuatro pares de escamas geniales, de 
longitud variable, el segundo y tercer par son 
En la descripción original de C. vertebralis los de mayor tamaño; el primer y segundo pares 
O'shaughnessy, 1879, el autor indica que la están en contacto medial entre sí y lateralmente 
especie presenta una amplia escama internasal, con la segunda, tercera y cuarta escama 
separada de la frontal por un par de fronto- infralabial; el tercer par separado entre sí por 
nasales,  escasamente mayor que la internasal y dos escamas pentagonales de tamaño medio y 
solamente la mitad del largo de la región lateralmente en contacto con las infralabiales 
supraorbital. En los ejemplares observados la cuatro y cinco; el cuarto par de escamas 
internasal es la escama más ancha de la región geneiales dividido y separado entre sí por dos 
cefálica. Según la descripción original, la escamas dos veces más grandes que sus 
especie presenta las siguientes características: vecinas, más un par de escamas pequeñas 
dos escamas frontoparietales tan largas como la ubicadas medialmente. Cuarta escama mental 
frontal, caso que no acontece en los ejemplares contacta con la sexta escama infralabial. Tres 
observados, donde claramente estas escamas hileras de escamas pregulares se sitúan en la 
son de menor tamaño que la escama frontal, región posterior al último par de escamas 
pero en concordancia con lo planteado por el mentales, dos hileras de escamas irregulares de 
autor estas escamas son contiguas en toda su tamaño medio y una hilera medial de tamaño 
extensión (Figura 1a). pequeño (aproximadamente ¼ del tamaño de 
una escama submental), (Figura 1c).
Una interparietal y dos parietales, seguidas por 
tres escamas occipitales y dos series de En los ejemplares tipo la descripción original 
temporales grandes, característica compartida indica que las escamas de la región dorsal del 
por la serie tipo y el material examinado. cuerpo estrechas, alongadas y quilladas, con 
Narinas localizadas anteriormente en una placa extremos triangulares, arregladas en 14 hileras 
nasal grande, seguida por dos escamas frenales longitudinales y 31 series transversales, desde 
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Figura 1. a. Vista dorsal del escamado cefálico de Cercosaura vertebralis. Macho adulto ICN 5447, b. Vista 
lateral del escamado cefálico de Cercosaura vertebralis. Macho adulto ICN 5447, c. Vista ventral del escamado 
de la región cefálica de Cercosaura vertebralis. Macho adulto ICN 5458.
el occipucio hasta la base de la cola; escamas márgenes posteriores rectos; mayores que las 
similares a las dorsales descienden hasta las escamas dorsales laterales de la cola. 
ventrales en el medio del cuerpo, el resto de la 
región lateral hacia la ingle y axila se tornan Según la descripción original el ejemplar tipo 
granulares como las escamas del cuello. En los presenta una banda vertebral amplia de color 
ejemplares estudiados las escamas dorsales blanco-azulada o azul cielo que se extiende 
pentagonales,  imbricadas,  quil ladas,  desde el extremo del hocico hasta el extremo de 
mucronadas, dos veces más largas que anchas, la cola, con una banda oscura, estrecha a cada 
arregladas en 27-46 hileras transversas desde lado, en toda su extensión. Superficie dorsal del 
las escamas occipitales hasta el borde posterior cuerpo, flancos y región temporal de la cabeza 
de los miembros posteriores. Escamas laterales de color café-oliva. Banda estrecha, de color 
de menor tamaño que las escamas dorsales, blanco se extiende desde las supralabiales hasta 
redondeadas, en hileras verticales irregulares, la axila. Una serie de ocelos pequeños rodeados 
con una o dos hileras laterales por cada hilera por anillos negros desde la apertura ótica, 
dorsal. Las escamas de la región dorsal de la cubren el cuerpo hasta la cola.
cola pentagonales, imbricadas, levemente 
quilladas, no mucronadas, dispuestas en hileras Color en preservativo (ejemplares 
transversales. Escamas laterales caudales estudiados) 
rectangulares, imbricadas y lisas. 
Dorso de la cabeza café con puntos café oscuro. 
Se i s  e scamas  ven t r a l e s  en  h i l e ra s  Escamas dorsales café, con puntos oscuros 
longitudinales, las cuatro internas son más ordenados sobre la hilera vertebral, lo que da  la 
anchas que las externas. Las escamas ventrales apariencia de presentar una línea vertebral 
están arregladas en 22 hileras transversales, 
oscura, la cual se extiende desde las escamas 
lisas, rectangulares, más anchas que largas, con 
postparietales hasta el primer cuarto de la cola, 
márgenes posteriores imbricados; en 8 hileras 
los puntos oscuros entre las temporales y la 
longitudinales y 20-23 hileras transversales. 
parte media del cuerpo forman una línea negra; 
desde la primera escama supraciliar y la base de 
Escudos preanales 2,2 como los escudos 
la cola se presenta una banda amarilla. Escamas 
ventrales, complementados con un pequeño 
del flanco de la cabeza café oscuro, región 
escudo triangular de aproximadamente la mitad 
ocular gris, dorso-laterales gris verdoso, forma 
del tamaño de sus vecinas, con el ápice en 
dos líneas dorso-laterales. Hileras de escamas 
forma de cuña entre los dos escudos 
laterales de color café. Escamas supralabiales 
precedentes, forman el borde preanal. Con tres 
con banda crema, que se extiende entre el borde 
a seis escamas precloacales aumentadas en 
anterior de la escama rostral, pasa por debajo de 
machos y seis en hembras; siempre en dos 
la apertura ótica y de la región axilar; la cual 
hileras, en los machos dos anteriores y dos 
abarca la primera y segunda escamas 
posteriores y dos anteriores y cuatro posteriores 
supralabiales, región superior de las restantes 
en las hembras. No presenta poros precloacales.
escamas supralabiales hasta la apertura ótica, 
desde aquí en adelante se continua a manera de 
A las hileras de escamas caudales se continúan 
una banda leve que se desvanece con el color 
las series dorsales y ventrales. En los 
gris de la parte media del cuerpo. Escamas 
ejemplares estudiados se presentaron las 
nasales, loreales y suboculares café oscuro, 
mismas características encontradas por 
color que se extiende hasta la parte media del 
O'shaughnessy (1879), pero adicionalmente 
cuerpo; en los machos son evidentes puntos 
fue observado que las escamas de la región 
blancos sobre el fondo negro, en las hembras las 
dorsal de la cola son pentagonales, imbricadas, 
manchas son poco evidentes. Ventralmente 
levemente quilladas, no mucronadas, 
fondo gris verdoso uniforme en las hembras, en 
dispuestas en hileras transversales. Escamas 
los machos este patrón está salpicado de 
laterales caudales rectangulares, imbricadas, 
manchas redondeadas de color café oscuro.
lisas. Subcaudales lisas, imbricadas, con 
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En ejemplares de Tangua (Nariño), la banda En la parte media central de la superficie 
vertebral se divide en la región parietal y se sulcada se encuentra un área desprovista de 
dirige hacia las supraciliares toma la forma de diseños, con leves estriaciones dispuestas 
“Y” de color ocre. Ya en la población de San irregularmente, estas estriaciones ocupan ¾ de 
Pedro (Antioquia) la banda vertebral no la región medial del hemipenis. Los pliegues 
presenta división y recorre la parte media de la están ordenados en forma perpendicular al 
cabeza por las escamas supraoculares. De los cuerpo del hemipenis sobre la superficie 
ejemplares estudiados el ICN 5720, es el que asulcada, de manera general similar a como se 
presenta la línea vertebral clara  expandida, presentan en los Gymnophthalmidae (Krizirian 
alcanza  5 escamas de ancho (en general esta y Coloma, 1991). Los lóbulos ocupan una 
línea ocupa 3 escamas de ancho). tercera parte del tamaño del hemipenis. El 
hemipenis no presenta cálices, pero presenta 
Hemipenis pequeñas espículas en sentido transversal a los 
 pliegues. Con respecto a otros lagartos del 
Cercosaura vertebralis presenta hemipenis antiguo grupo Prionodactylus el hemipenis de 
bilobular, con surco espermático dividido C. vertebralis solo difiere en el número de 
desde la base del hemipenis, sigue la dirección pliegues (al igual que en C. ampuedai).
de la región apical de los lóbulos, y termina en 
una área plegada (Figura 2). 16 pliegues Dimorfismo sexual 
diagonales (al igual que en C. ampuedai) se 
originan en la parte medio-lateral de la Como resultado del análisis de la estadística 
superficie asulcada (Figura 3) de cada lóbulo y univariada solamente fue encontrado 
se proyectan hasta la parte media de la dimorfismo sexual en el carácter merístico 
superficie sulcada alcanza el sulcus  número de escamas precloacales (U=1259,0; 
spermaticus (a diferencia de C. ampuedai, P=0,0). La longitud rostro cloacal máxima de 
donde, los pliegues no alcanzan el sulcus hembras (33- 65 mm, promedio = 47,8 mm) es
spermaticus). 
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Figura 2. Vista frontolateral de la superficie sulcada 
del hemipenis de Cercosaura vertebralis. Macho 
adulto ICN 5447.
1mm
Figura 3. Vista frontal de la superficie asulcada del 
hemipenis de Cercosaura vertebralis. Macho 
adulto ICN 5447.
1mm
mayor que la de los machos (33- 62,5 mm, cloacal, longitud de la cola y longitud de la 
promedio = 44,9 mm) (U=843,0; P=0,05). De cabeza entre machos y hembras, el único 
igual forma la longitud de la cola de las hembras carácter estadísticamente significativo fue el 
(28-141 mm, promedio = 76,9 mm) es mayor número de escamas precloacales.
que la de los machos (41,5-113 mm, promedio 
= 75,7 mm) (U=671,0; P=0,9), ya la longitud de 
la cabeza es mayor en los machos pero los datos  Agradecimientos
no son estadísticamente signifativos 
(Zcalc=0,06; P>0,05). En general las hembras Al Hermano Roque Casallas y Arturo 
presentan un mayor número de poros femorales Rodríguez quienes permitieron la consulta de 
(0/0-8/8) que los machos (1/1-6/5). ejemplares de la colección del Museo de la 
Salle en Bogotá, John D. Lynch del Instituto de 
Variación regional Ciencias Naturales quien  permitió consultar 
los ejemplares de Cercosaura bajo su custodia 
Desde la descripción original de Cercosaura y a William Overal del Museo Paraense Emilio 
vertebralis solamente se conocen tres trabajos Goeldi por su ayuda con la revisión del abstract.
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